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ОСНОВНЪIЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСfВЕННОГО РЕГУ JIИРОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Эtсовомическая теория и праIСТИIСа убедительно доказывают, что нет и нс 
может бьrrь эффективной, социально ориентированной рыночной экономики 
без активной реrулирующсй роли государства. Любой ориентированной на об­
щественные икrересы проrрамме действий должиw предшествовать меры по 
освоению необходимых фунlСЦИЙ 'государственвоrо реrулироваиия рыночной 
экономихи. 
В этой связи JШЛJ1етс• ахтуальяым детальный пересмотр сущности наибо­
лее важных фующий rосударства ка современном этапе развИТИJ1 экономики 
страны, а именно: 
Функция правового регулирования рыночных О1"1Ю11.4ений требует решевu 
задач развития судебной системы разрешения хозdствениых споров, обеспече­
~ сt:рогой ответственности за собmодение норм гражданского эаховодатель­
ства, Прав собствеННИJСов и потребителей, создаВЮI экономичес1СИХ механизмов 
накопления и защиты сбережений; 
Функцw~ обеспеченw~ конкуренчии и антимонопольного регулирования со­
стоит в освоении практических инструментов государственной по11ИТИIСИ в 
части пресечеНИJ1 злоупотреблений монопольным положением на рынке и не­
легальНЪ1Х сговоров с целью установления монопольного кончюля, ценового 
реrупироваиия, эффеrrивной поддержки становлеНИJI .конкурентоспособных 
структур, со:здания условий дт1 развития малого предпринимательства. 
Функцw~ регулирования денежного обращения и валютного контром, 
обеспеченw~ необходимого уровня инвестичионной активности требует серьез­
ных усилий соответствующих органов государственной масти по ремонетарк­
зации хозяйственного оборота, восстановлению воспроизводственных процес­
сов, дедолларизации экономики. 
Функцw~ развития, предусматривающм аюпивное участие государства в 
поддержке науки и стиму~ании JГГП, предполагает освоение инструментов 
научно-технической, инновационной, структурной ПОЛИТIП(И, нормативно­
Целевой технологии бюджетного планированu, целевого программироваюu и 
проmоэирования научно-техничесхого и социально-эконоwическоrо раэвИТЮI 
страны. 
Функцw~ 3ащumы интересов отечественного произ80дства в реzулирога­
нии внешнеэкономической деятельности должна реалиэовыватьс• в уuэке со 
структурной политихой государства и предусматривать использование тамо­
женных тарифов и нетарифных мер торговой политиJСИ дпJ1 защиты перепек-
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тивных и значимых для общества и государства производств и видов деятель­
ности, мер по контролю качества продукции в целях безопасности и защиты 
прав потребителей, а также специальных мер по защите отечественных това­
ропроизводителей от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров 
путем использования нетарифных ограничений, компенсационных и специ­
альных импорmых пошлин. 
Функция поддержки и регулирования системы образования заключается в 
определении стратегии развития, базирующейся на отечественных традициях 
и достижениях в образовательной сфере в сочетании с творческим использо­
ванием лучшего опыта других стран. 
Освоение социальных функций государства предусматривает формирова­
ние механизмов регулирования трудовых отношений, занятости и доходов, 
отношений социального партнерства, обеспечения социальных гарантий. 
Функция государственной поддержки малого предпринимательства 
должна включать в себя разнообразные формы экономического стимулирова­
ния: предоставление государственных гарантий на получение кредитов в ком­
мерческих банках; создание системы гарантирования и страхования инвестици­
онных рисков малого предпринимательства, особенно по долгосрочным инве­
стициям; государственную поддержку лизинга оборудования для малых пред­
приятий; подготовку кадров; организацию льготных кредитов на эти цели. 
Государственное регулирование агропромышленного комплекса должно 
гарантировать нормальные условия осуществления процессов расширенного 
воспроизводства в сельском хозяйстве и предусматривать обеспечение ценово­
го паритета между сельским хозяйством и другими отраслями национальной 
экономики, свободный выбор форм хозяйствования, реальную поддержку про­
изводителей сельхозпродукции в обслуживании техники, семеноводстве и пле­
менном деле, агрохимической и мелиоративной деятельности и социальном 
обустройстве села. 
Преодоление тенденций сокращения производства и инвестиций предпо­
лагает устранение несоответствий между производственно-технологической 
структурой экономики и структурой экономических оценок. Для этого должна 
быть активизирована функция регулирования ценовых пропорций, предусматри­
вающая использование инструментов государственного регулирования цен, 
ограничений по экспорту природных ресурсов, субсидий на покрытие повы­
шенных издержек по оплате энергоносителей, услуг транспорта и связи, обу­
словленных объективными причинами. 
Освоение вышеуказанных функций государственного регулирования 
экономики невозможно без установления работоспособного налогово­
бюджетного механизма. 
Таким образом, разрабатьmаемые программы перехода к устойчивому 
социально-экономическому развитию могут отличаться в деталях и последова­
тельности, использовать разные методы достижения целей . Однако осуществ­
ление каждой из них возможно только при освоении государством охарактери­
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